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RESUMEN 
La investigación se realizó en la municipalidad provincial de Cajamarca, siendo el 
objetivo principal Diseñar la mejora del Proceso de Funcionamiento del Sistema de 
Semaforización en la Prol. Tayabamba, Jr. los Sauces, Jr. Dos de Mayo, Jr. Revilla 
Pérez, Av. Hoyos Rubio y el Jr. Manuel Seoane de la ciudad de Cajamarca, dentro 
del análisis se encontró que la entidad desconoce la importancia del buen 
funcionamiento de los equipos de semaforización, en consecuencia mala 
sincronización de los equipos y usos inadecuado de los mismos. Asimismo, no se 
aprovecha adecuadamente el 100% de los equipos. En tal sentido, el diseño incluyo 
metodologías y técnicas como la teoría de colas, observación, entrevista, análisis de 
documentos y formatos, formatos que utilizamos para el conteo de vehículos que 
permitió verificar la eficiencia del sistema de semaforización de los equipos 
instalados. Después del diseño se logró mejorar la transitabilidad a un 60% de 
tránsito vehicular, logrando determinar la aceptación de la investigación. 
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